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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
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Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, tentunya perusahaan-
perusahaan mulai beralih dari sistem kerja tradisional yang serba manual menuju 
ke sistem kerja yang serba teknologi. Perubahan ini juga bertujuan untuk 
mempercepat dan mempermudah karyawan dalam bekerja serta mempermudah 
dalam controlling. Sistem yang sering digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan 
operasional sehari-hari ini sering disebut Enterprise Resource Planning atau ERP.  
 
PT Indovetraco Makmur Abadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT IMA 
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi produk-produk kesehatan 
hewan dan ternak yang memiliki banyak pelanggan baik eksternal maupun internal. 
PT Indovetraco Makmur Abadi tentunya menggunakan sistem ERP untuk kegiatan 
operasional sehari-hari di perusahaan termasuk dalam kegiatan penjualan dan juga 
pengadaan. Sistem ERP yang digunakan oleh PT Indovetraco Makmur Abadi 
adalah SAP R/3. 
 
Laporan magang ini dibuat dengan tujuan membahas tentang penggunaan sistem 
ERP di PT Indovetraco Makmur Abadi terutama pada proses penjualan dan 
pengadaan. Laporan magang ini juga bertujuan untuk menjabarkan tugas dan 
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